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 Resum: 
La lliçó és una molt bona eina de Moodle que possibilita l’estudi i l’avaluació no presencial de cara a 
l’adaptació de les assignatures a l’EEES. Les lliçons permeten planificar l’estudi d’un tema en 
subtemes que s’organitzen en forma de graf de manera que l’estudiant avança o torna enrere en el 
seu aprenentatge segons la seva pròpia autoavaluació a partir de preguntes de tipus qüestionari, tot i 
que també es pot forçar la direcció en la que ha de continuar l’estudi. 
En aquesta presentació, mostrem un exemple fet a l’ETSAB amb un tema molt  visual: “Teoria de la 
simetria” que incorpora imatges en flash. 
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Atenea ofereix diferents aplicacions que faciliten molt el procés d’adaptació dels actuals estudis a l’EEES. 
En aquest pòster en presentem un exemple: “La lliçó”. 
Les lliçons fetes amb Moodle permeten crear un seguit de pàgines en format web que inclouen el temari  i 
qüestionaris d’avaluació o autoavaluació. El temari de la lliçó es divideix en diferents apartats o pàgines 
web, de manera que l’estudiant pot organitzar l'itinerari del seu aprenentatge segons el seu interès o 
segons el resultat de l’avaluació que vagi assolint. Els qüestionaris d’avaluació o autoavaluació ajuden a 
conèixer el nivell de comprensió assolit per part de l’estudiant en cada un del apartats de la lliçó. 
A l’hora de crear una lliçó és important tenir ben definida la seva estructura interna “d’arbre” amb tots els 
apartats de la lliçó i la interrelació entre ells, així com el tipus de qüestionaris que es proposaran i els 
moments que se’ls anirà trobant l’estudiant. L’avaluació de la lliçó es fa amb el mateix tipus de preguntes 
que en els qüestionaris Moodle. 
L’estudiant pot estudiar les lliçons a través d’Atenea pel seu compte (aprenentatge individual i no 
presencial)  o bé el professor pot explicar-les a l’aula com si fossin un Power Point (aprenentatge dirigit i 
presencial). Si es fa a l’aula i els estudiants disposen d’un PC, el professor pot valorar en directe 
l’assoliment dels objectius fixats prèviament amb els resultats dels qüestionaris de cada apartat en temps 
real i decidir, al moment, quins punts cal aclarir abans de continuar amb la lliçó. 
La lliçó que ara presentem: “Teoria de la Simetria” forma part d’un dels temes de l’assignatura bàsica 
Matemàtiques I, del Grau en Arquitectura de l’ESTAB. Aquesta és una lliçó de geometria molt visual en la 
que s’han incorporat imatges en moviment fetes en Flash. 
Introducció
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Barra de progrés 
de la lliçó
Exemple d’una lliçó amb Moodle (1)
Menú de 
la lliçó
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Exemple d’una lliçó amb Moodle (2)
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Exemple d’una lliçó amb Moodle (3)
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Imatges en 
moviment fetes 
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Opcions en finalitzar el 
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Exemple d’una lliçó amb Moodle (4)
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Informació de 
l’aprenentatge de 
l’estudiant
Exemple d’una lliçó amb Moodle (5)
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Exemple d’exercici en una lliçó
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La lliçó permet continuar l’estudi fet anteriorment o començar des del principi
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3.Rosasses
Edició de la lliçó (1)
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Informes de la lliçó (1)
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Informes de la lliçó (2): Qüestionaris
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Retroacció
final Opcions en finalitzar la lliçó
Final de la lliçó
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• La lliçó és una eina molt útil tant per fer una classe presencial com per a que l’estudiantat aprengui i 
s’autoavaluï un tema pel seu compte. 
• Permet al professor donar accés permanent al contingut de la lliçó a l’estudiantat o bé restringir-ne  
l’accés segons convingui. 
• Permet l’avaluació i l’autoavaluació de l’estudiantat i saber en tot moment quins estudiants han seguit 
la lliçó i fins on l’han seguit. 
• El format web de la lliçó permet incloure imatges en moviment fetes en Flash o GIFs animats, vídeos, 
gravacions de so i tota mena d’aplicacions que accepti el format web.
• Facilita el procés d’adaptació de les assignatures a l’EEES. 
• Permet al professor actualitzar els continguts a mesura que ho considera necessari (cosa que no es 
pot fer en format paper) o en el moment que detecta qualsevol millora a introduir segons els resultats 
obtinguts en l’avaluació de l’estudiantat. 
• Es recomana al professorat que vulgui experimentar amb les lliçons que faci un Qüestionari 
d’Incidències Crítiques per obtenir una valoració de la lliçó per part del seu estudiantat, cosa que li 
permetrà millorar l’organització, el contingut i l’avaluació de la lliçó.   
Conclusions
